




1. はじめに 2. 社会福祉法人の特徴と経営




































































































































































































































































































































































































































































































































































介護 措置費支弁 就労支援・授産 老健
病院 公益事業
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当期活動増減差額) -.!Io. (c) ， 















「貸借対照表J次期繰越活動増減差額 (D)= r事業活動計算書」次期繰越活動増減差額 (E)



































































































































































































•• 際開j .用実態 •• 量菌剤事fif!l































綬Ilt量級 通を 授産.1童会計基織による 術院・惨療所
.盆心身官軍事兜篤2宣 用 割高院会計$J1Jによる





































































































































































資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 財務諸表|
の注記 備考
第2号の1f象式 第3号の1様式 全演目 し/'
/1 
左~機式で!ま
O@第2号の2械式 IO@第3号の2様式| / |事業区分間の肉書官~51鴻去
を行う
左記点事華式では
@第2害警の3様式| @第3号の3様式 | / I!処区分間の内部取引;尚去
を行う
!ミt
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必要な改訂を重ねてしぺ可能性がある。したがっ
て、社会福祉法人の会計は、これからも企業会
計等を参考に変化を遂げて行くと考えられる。
本稿では、新しい会計基準に示された会計構
造の分析と、福祉法人会計の課題を中心に考察
を加えた。これまでの考察を踏まえて、さらに
社会福祉法人にとって望ましい事業経営のあり
方とそれに対応する会計制度の開発を模索する
こととしたい。
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